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SEC 前首席会计师 Burton 的披露思想及其影响
厦门大学 陈秧秧 许世铭
“ 从 1972 年 至 1976 年 即 Burton 任 SEC 首 席 会 计 师 期 间 ，
SEC 发行了 70 套会计系列文告（AccountingSeries Release, ASR）
（超过 1/3 是关于财务报告的），与之相较 1937 至 1972 年间才发










年毕业后，加入 Arthur Young 纽约公司，由 此 成 为 一 名 CPA 和 负
责多家大型上市公司审计的高级会计师。1960 年他作为福特基金
会研究员重返 Columbia大学并于两年后获博士（财务学）学位。
此后留任 Columbia大学商业研究生院，开始了为期 10 年的面向
MBA与博士生的执教生涯，主授公司理财、证券分析与会计学课
程。此间，Burton 出版了 7 套丛书，发表了 50 多篇论文。
1972 年 7 月 Burton 接替后来同样入选会计名人录的 Andrew









融管理体系，构建有助于纽约城经济发展 的 所 得 税 结 构 ，带 领 该
城摆脱了短期的金融危机。
1978 年 Burton 以 会 计 与 财 务 教 授 的 身 份 返 回 Columbia 大
学，并于 1982 至 1988 年间出任该大学商业研究院院长。1988 至




司 的 治 理 理 事 会（GovernanceBoard），荣 膺 Hofsta 大 学 的 大 学 杰
出教学奖、SEC 杰出贡献奖等诸多奖项。
Burton 是美 国 历 史 上 第 一 位 无 任 何 SEC 工 作 经 历 的 首 席 会
计 师 。 在 Haverford学 院 学 习 的 教 育 背 景 ， 促 使 Burton 接 受 了
Philip W·Bell 的教学思想。后者是当时会计学术界的领军人物之
一，是现行成本会计的主要倡导者。这两项背景在 20 世纪 70 年






制定产生了深远的影响，他被称为是 20 世纪 70 年代会计潮流的
领袖型观察家与推动者。




1973 年，APB 匆忙发布了《APB 意见书第 31 号》，要求承 租
人 对 非 资 本 化 租 赁 披 露 某 些 特 定 的 租 金 数 据 。 而 不 久 SEC 在
ASR No.147 中作出回应，要求承租人披露融资租赁的现值及其对










Burton 支 持 AICPA 下 属 之 Wheat Study Group 提 议 的 组 建 新





同年，SEC 发布了 ASR No.150，宣布其将依靠 FASB领导会计
准则的制定。这是 SEC 支持私营部门机构制定会计准则（或会计






在 SEC 与 FASB之关系上 Burton 认为，二者拥有一项“共同
不制造意外”（MutualNonsurprise）的政策，这样双方都不会让对
方出其不意。但是，在 FASB应领导确认和计量问题的时候，Burton
宣布披露主要是 SEC 的领地。这着实让 FASB 深感意外，因为许
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多人认为计量与披露是相互关联的。
20 世 纪 70 年 代 的 通 货 膨 胀 给 会 计 师 造 成 了 巨 大 压 力 ，SEC
被迫采取措施在财务报告中反映 物 价 变 动 的 影 响 。 在 时 任 总 统
Ford 及 SEC 主席 Ray Garrett 的“即刻生效”（Be EffectiveImmedi-




形式的量化披露。于是，SEC 开始致力于后来成为 ASR No.190 内
容的工作，即要求 1300 多家证券公开交易的大公司在补充披露
中披露重置成本变动的影响。然而几乎与此同时，FASB所发布的
一份征求意见稿则要求公司在补 充 报 表 中 报 告 按 照 物 价 水 平 进
行调整的信息。来自 SEC 的抵制使 FASB陷入了尴尬的境地，并
被迫于 1979 年发布 SFASNo.33 《财务报告与物价变动》，要求
1500 多家大公司以补充信息的形式同时披露现行价值与不变币
值美元的信息。
以上充分显示 Burton 这位激进的 SEC 首席会计师的影响力。
Burton 可能会辩称其文告仅仅旨在规范披露而不是运用于财务报
表中的计量，但该举措明显束缚了 FASB的手脚。




1971 年时任 SEC 主席 Casey 指出，SEC 传统的对预测性信息












会通过了《1975 年能源政策和保护法》，要求 SEC 规定石油天然
气公司在财务报表中采用相同的会计方法，结束此前在“成果法”
与“全部成本法”之间随意选择的局面。于是，FASB于 1977 年发
布 SFASNo.19《石油和 天 然 气 公 司 的 财 务 会 计 与 报 告 》，只 允 许
采用成果法。此举立刻招致之前一直采用完全成本法的小型油气
公司的强烈抗议，并极力通过政治游说寻求支持。最终 SEC 于
1978 年发布 ASR No.253，宣布支持现值会计 “储备确认会计”









虽然 ASR No.253 发布于 Burton 的任职期外，但仍可视为其
披露思想，尤其是对现值会计推崇思想的延续。当 SEC 决定另起
炉灶而不是采用 FASB推荐的方法时，FASB再次陷入了尴尬的境
地。事实上，除前述关于重置成本会计的 ASR No.190，ASR No.253






Burton 在 1974 年 1 月的一次演讲中指出，如果过去的 1973
被认为是一个不断增进披露的年份，那么，1974 将是审计师之年。















Timely Basis）报告重大事项。譬如 ASR No.138 就要求及时披露重要
的异常事项或者披露对此类事项的预期，ASR No.177 则强调持续性
报告——拓展的季度报告以及管理层对此类季度报告的分析。
在 1988 年 的 一 次 对 三 位 SEC 前 首 席 会 计 师 的 访 谈 录 中 ，
Burton 这样描述首席会计师的职责：“首席会计师 曾 被 人 们 描 述
为一名富有创造性的激励者。其主要任务之一是要同时保持创造
性与激励作用，维护（SEC）与职业界的联系，以鼓励后者努力工







管方式、财务会计准则规范 尤 其 是 现 行 财 务 概 念 框 架 体 系 以 及
SEC 与 FASB关系的良性发展等产生了积极而深刻的影响。
（编辑 欧阳万萍）
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